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El rol de enfermería en pacientes con 
complicaciones posquirúrgicas cardiovasculares 
es de gran importancia porque previene aquella 
eventualidad que ocurre en el curso previsto de 
un procedimiento quirúrgico, pero con el 
respectivo cuidado enfermero se les brinda una 
atención especializada en conjunto con el equipo 
multidisciplinario. El objetivo de este estudio fue 
determinar el rol de enfermería en pacientes con 
complicaciones cardiovasculares posoperatorias. 
Se realizó una revisión bibliográfica, en las 
diferentes bases de datos de carácter 
internacional y nacional; tales como Scielo, 
Cochrane, Bvs y Revicardiologia de artículos 
originales desde el 2015 al 2020, se encontraron 
más de 100 artículos relacionados al tema de los 
cuales se escogieron 24 artículos se obtuvo como 
resultado de eta investigación que el rol que 
desempeña la enfermera es el rol investigativo y 
el rol asistencial en lo que respecta las 
complicaciones en las que desempeñaron su rol 
fueron Taquicardias supraventriculares, paro 
cardiorrespiratorio y crisis hipertensiva 
postoperatoria ya que son las que mayor 
relevancia  poseen. Conclusión el rol de la 
enfermería en el periodo postquirúrgico, es 
fundamental para que el paciente recupere sus 
funciones vitales que por efectos de la anestesia 
o por la propia cirugía están limitadas, en este 
periodo es fundamental garantizar la seguridad 
del paciente, aplicando cuidados de enfermería 
especializados, planificados e individualizados 
que permitan dar una atención integral y segura 
al paciente. 




The nursing role in patients with post-surgical 
cardiovascular complications is of great 
importance because it prevents that eventuality 
that occurs during the planned course of a 
surgical procedure, but with the respective 
nursing care, specialized care is provided in 
conjunction with the multidisciplinary team. The 
objective of this study was to determine the role 
of nursing in patients with postoperative 
cardiovascular complications. A bibliographic 
review was carried out in the different 
international and national databases; such as 
Scielo, Cochrane, Bvs and Revicardiologia of 
original articles from 2015 to 2020, more than 
100 articles related to the topic were found, of 
which 24 articles were chosen, as a result of this 
research, the role of the nurse is the The 
investigative role and the care role with regard to 
the complications in which they played their role 
were arrhythmias and arterial hypertension, since 
they are the ones with the greatest relevance. 
Conclusion the role of nursing in the 
postoperative period is essential for the patient to 
recover their vital functions that are limited by 
the effects of anesthesia or by the surgery itself, 
in this period it is essential to guarantee the safety 
of the patient, applying nursing care specialized, 
planned and individualized to provide 
comprehensive and safe patient care. 
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Introducción 
Las enfermeras, como profesionales que tratan de 
dar respuesta a las necesidades de la población, 
están sujetas a los cambios socio-demográficos, 
epidemiológicos y políticos que generan nuevas 
demandas a las que enfermería debe adaptarse 
por esto las nuevas necesidades sociales, 
sanitarias, políticas y económicas han conducido 
a la aparición de nuevos roles de enfermería que 
tratan de dar respuesta a la realidad social. El 
Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la 
aplicación del método científico a la práctica 
asistencial de la enfermería. Este método permite 
a las enfermeras prestar cuidados de una forma 
racional, lógica y sistemática.  
Conocer el cuidado como un concepto clave en 
la profesión de enfermería. Su significado y 
atribuciones han variado a lo largo del tiempo. 
Inicialmente, el cuidado estuvo relacionado con 
la supervivencia de la especie y fuertemente 
asociado al sexo femenino. En la actualidad, el 
cuidado enfermero no sólo comprende los 
conocimientos técnicos y teóricos sino las 
habilidades interpersonales entre otros.  
 El rol de enfermería en pacientes con 
complicaciones posquirúrgicas cardiovasculares 
es de gran importancia ya que ayuda a prevenir 
complicaciones aún más graves al paciente, con 
el respectivo cuidado enfermero se pueden 
disminuir riesgos futuros a los usuarios que 
padecen de estas enfermedades cardiovasculares 
y aquellos que tienen complicaciones más graves 
se les brinda una atención especializada en 
conjunto con el médico tratante.  
Podemos decir que se define como complicación 
postoperatoria a aquella eventualidad que ocurre 
en el curso previsto de un procedimiento 
quirúrgico ya puede ser este en el postoperatorio 
inmediato o mediato con una respuesta local o 
sistémica que pueda retrasar la recuperación, 
poner en riesgo una función o hasta la vida. 
Es importante destacar que las complicaciones 
cardiovasculares de una cirugía no cardíaca 
dependen de diversos factores: del tipo y 
gravedad de las enfermedades previas que 
presentan los pacientes, del tipo de cirugía y del 
período postoperatorio. Es decir, cuando un 
enfermo comienza a respirar sin la ayuda de un 
respirador, inicia su movilización, siente dolor, 
etc. Por esto el período postoperatorio ha pasado 
a formar parte importante de las complicaciones 
cardiovasculares de la cirugía.  
Entre las complicaciones más graves se 
encuentran: la muerte de origen cardíaco, infarto 
del miocardio, insuficiencia cardiaca, ya sea 
izquierda con edema pulmonar, o arritmias 
graves. Sin embargo, estas complicaciones son 
raras y hoy se da importancia como predictor de 
morbilidad a la isquemia miocárdica, porque es 
la complicación más frecuente en los pacientes 
sometidos a cirugía y a la vez su presencia 
constituye un factor de riesgo. Estas 
complicaciones se asocian con una mayor 
mortalidad hospitalaria, particularmente el paro 
cardiorrespiratorio y la insuficiencia cardiaca 
aguda; por ello, se deben tomar medidas 
preoperatorias y postoperatoria para la adecuada 
estratificación del riesgo y actuar oportunamente 
sobre los factores modificables. 
Materiales y métodos 
En la presente revisión bibliográfica, se 
consultaron diferentes bases de datos de carácter 
internacional y nacional; tales como Scielo, 
Cochrane, Bvs, Revicardiologia, Etc. 
Diseño de estudio 
En este proyecto se realizó revisiones 
sistemáticas que son investigaciones científicas 
de documentos originales desde el 2015 al 2020, 
donde se pudo evidenciar las principales 
complicaciones postquirúrgicas 
cardiovasculares; y el rol que desempeña en estos 
cuidados, además de los cuadros clínicos 
presentes en los pacientes y esto nos conlleva a 
planificar y ejecutar las acciones de enfermería 
en el posquirúrgico. 
Población y muestra  
Se encontraron más de 100 artículos relacionados 
al tema de investigación.  
De los cuales se escogieron 20 artículos, los 
cuales aportaran al tema de investigación ya que 
poseen más acercamiento con dicho tema 
(complicaciones cardiovasculares 
posquirúrgicas) 
Las palabras claves para esta revisión 
bibliográfica son: 
 Complicaciones cardiovasculares, 
hipertensión. 
 Complicaciones cardiovasculares, arritmia. 
 Complicaciones cardiovasculares, 
insuficiencia cardiaca aguda 
 Complicaciones cardiovasculares, infarto al 
miocardio. 
 Hipertensión arterial, complicación 
cardiovascular. 
 Complicaciones cardiovasculares, 
hipertensión arterial. 
 Cirugía cardiaca, circulación extracorpórea, 
complicaciones postoperatorias. 
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 Cuidados Posoperatorios; Ansiedad; 
Depresión; Enfermería Perioperatoria; 
Cirugía Torácica; Complicaciones 
Posoperatorias. 
 Cirugía oncológica, complicaciones 
cardiovasculares, paro cardiorrespiratorio, 
insuficiencia cardiaca aguda, resultados 
clínicos. 
 Anestesia; Enfermedades Cardíacas. 
 Enfermería. Cirugía cardiovascular. 
Arritmias Postoperatorias. 
 Cardiopatías, congénitas, Arritmias, Cirugía 
cardíaca. 
Técnicas utilizadas 
La técnica utilizada fue la recopilación 
bibliográfica, mediante el análisis exhaustivo de 
documentos fiables que presentan la información 
requerida, como, artículos científicos en revistas 
indexadas, publicaciones académicas etc. Con 
esta información se hace un compendio para el 
entendimiento general del tema. 
Resultados 
Se presentan los resultados de la revisión 
bibliográfica concerniente al rol de la en 
enfermera en complicaciones postoperatorias 
cardiovasculares, para lo cual se tomaron 
diversos estudios publicados desde el 2015 hasta 
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 Arritmia  
Se aplicó el rol de 
enfermería 
investigativo ya 
que el estudio fue 
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F Peraza Garay  









sometidos a no 














una de las 
complicaciones 
cardiovasculares 
más frecuentes.  
No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería  
 L. Hernández, 
G.  Reynoso 
García. 



































aguda y eventos 
trombóticos 
secundarios. 
Se aplico el rol de 
enfermería 
investigativo y el 
asistencial. 
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de PIS solo 
usamos el 
presente  




s   
No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 













despertar de la 
anestesia 

















No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 
M Hernández, P 










experiencia en el 
uso del oxígeno 
hiperbárico en el 
paciente con 




Scielo 2019 Complicaciones 
cardiovasculare




infarto al miocardio 
 
No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 
Kahn, S R ; 
Morrison, D R ; 
Diendéré, G ; 
Piché, A ; Filion, 
K B ; Klil Drori, 
A J ; Douketis, J 
D ; Emed, J ; 









No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 
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Tagalakis, V ; 
Morris, M ; 






s en pacientes 
hospitalizados 







Muñoz Beltrána  
 
Rol de 
enfermería en el 








2016  Crisis 
hipertensivas  
   
Crisis hipertensivas  
Arritmias  
Taquicardia  
Se aplica el rol 
asistencial de 
enfermería,(ya que 
mientras una crisis 
hipertensiva está 
pendiente del 
paciente dando su 




do a que fue 
realizado dentro 
de los autores por 




paciente tenga una 
crisis hipertensiva 
post operatoria, el 
profesional de 
enfermería se ve 
en el puesto de 
auto educar al 
paciente a que el 
mismo sepa el 
horario correcto de 
la toma de su 
diurético). 





















Dentro de la 





debido a que 
enfermería asiste 
de manera directa 




cardiaca aguda, el 
rol educativo ya 
que enfermería 
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una vez que se 
encuentran en su 
etapa de 
recuperación en el 
potes operatorios, 
para encaminar al 
paciente a que su 
salud se recupere y 
por ende se dé su 
alta, y el rol 
investigativo 
debido a que 
enfermería 







dicha afección en 





















A largo plazo, la 
hipertensión es un 












prematura ( OMS 
2013 ). Los factores 




genéticos y de estilo 
de vida, como el 
consumo excesivo 
de sal y grasas, la 
inactividad física, el 
consumo nocivo de 
alcohol y el mal 
manejo del estrés ( 
OMS 2013 ). La 
creciente evidencia 
muestra que las 
No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 
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personas más 





a estos factores de 
estilo de vida poco 
saludables ( Cheung 






















relacionados con la 
hemocromatosis 
hereditaria en el 
momento del 
diagnóstico son 
mala salud general, 
fatiga, malestar 
general, diabetes y 
artralgia ( 
Pietrangelo 2004 ; 
Allen 2008 ; van 
Bokhoven 2011 ). 
Las complicaciones 
relacionadas con la 
hemocromatosis 
hereditaria incluyen 











diabetes, artritis y 
pigmentación de la 
piel ( Pietrangelo 
2004 ; Schmitt 2005 
; van Bokhoven 
2011 ; Bardou ‐ 
Jacquet 2014). 
No se aplicó 







Terapia de alto 
flujo con 
cánulas nasales 
en pacientes con 
insuficiencia 
cardíaca aguda. 
     Scielo 20 18 Complicaciones 
cardiovascular 
insuficiencia 
cardiaca aguda  
 La gran mayoría de 
pacientes con ICA 
se presentan con 




acidosis o una 
combinación de 
estos14. En relación 
con los diferentes 
síndromes de ICA, 
la IRA se asocia de 
forma significativa 
No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 
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en el edema de 
pulmón 
cardiogénico (EAP), 
en el shock 
cardiogénico y en la 
insuficiencia 
cardíaca crónica o 
de novo, bien 
aisladas o bien 



























Infarto agudo de 
miocardio lejos 
de los centros de 
hemodinamia, 
percepción de la 






     Scielo 20 19 Complicaciones 
cardiovascular 
infarto al 
miocardio.   




hospitalario por este 
síndrome o 
evidencia de 




No se aplicó 









Balraj S Heran, 
G Michael 
Allan. 
     
Cochrane 




Las presiones más 
altas aumentan el 
riesgo de eventos 






cardíaca y muerte. 
Se ha demostrado 
que reducir la PA 
No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 
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reduce el riesgo de 
estos eventos de 
salud graves, pero se 
desconoce el 
objetivo óptimo de 














     
Cochrane 




 No presentan 
signos ni síntomas, 
incluso si las 
lecturas de presión 
arterial son muy 
altas. Para la 
mayoría de los 
adultos con 
hipertensión 
primaria o esencial, 
no existe una causa 
identificable para la 
presión arterial alta. 
Algunas personas 
tienen presión 









No se aplicó 



































Se encontró una 
asociación de los 
síntomas de 




los pacientes en el 
PO y con el sexo 
femenino. Se 
identificó también 
asociación de los 
síntomas de 
depresión en el 
preoperatorio con 
la náusea, la 
agitación, el déficit 
neurológico y el 
tiempo de 
permanencia de la 
COT en el PO, 
durante la 
permanencia en la 
UTI. 




ya que son los 
principales 





Dr. Frank Daniel 
Martos Benítez, 
Dra. Anarelys 










No se aplicó 
ningún rol de 
enfermería. 
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como presión arterial 
≥ 160/ 110 mmHg 
20. 
Michelle Nacur 






     Scielo 2015 Anestesia; 
enfermedades, 
Cardíacas. 
 Arritmias Se aplico el rol de 
enfermería 
investigativo ya 
que el estudio fue 
















Análisis de las 













Las arritmias  No se aplicó 








en la cirugía 
cardíaca  







La incidencia de 
arritmias 
postoperatorias 
depende de la edad 
del paciente, la 
enfermedad de base, 
el tratamiento 
quirúrgico y las 
diferentes prácticas 
quirúrgicas locales. 
En el periodo 
postoperatorio 
precoz se han 
observado varios 
factores de riesgo 
como son la edad (a 
Se aplicó el rol de 
enfermería 
investigativo ya 
que el estudio fue 
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menor edad, mayor 
susceptibilidad), el 
bajo peso, la mayor 
duración de la CEC, 
la mayor 
complejidad 




Análisis de los resultados 
De los 100  artículos que hemos encontrado 
luego de una ardua revisión bibliográfica, 
llegamos a la conclusión de que   20  de los 
artículos revisados son aquellos que mayor 
relevancia presentan con nuestro tema principal 
de nuestro proyecto integrador de saberes”  PIS 
“, ya que el tema el cual hemos abordado es 
netamente  complicaciones cardiovasculares 
posoperatorias, el cual va de la mano con el rol o 
los roles  de enfermería, que el profesional 
ejecuta para restablecer la salud de los pacientes 
que presentan dichas complicaciones 
posquirúrgicas. El objetivo primordial del 
personal de enfermería es restablecer o mantener   
la salud de los pacientes en óptimas condiciones, 
dentro de la realización y ejecución del PAE 
ejerciendo sus roles no solo asistencial, sino 
investigativo ya que se debe estar en contaste 
búsqueda bibliográfica de las compilaciones 
posquirúrgicas que pueden sufrir los pacientes, 
además del rol educativo para logar que los 
pacientes postquirúrgicos estén en óptimas 
condiciones al momento del que el personal de 
enfermería se auto eduque a él y su familia sobre 
la complicación posquirúrgica que presenta. Al 
analizar los artículos antes mostrado, llegamos a 
la conclusión de que   unas de las complicaciones 
más frecuentes  que presentan los pacientes con 
complicaciones cardiovasculares   post 
quirúrgicas son  las arritmias e hipertensión 
arterial ya que son las que mayor relevancia  
poseen  en la investigación seguidas, al estar en 
las bases de datos antes mencionadas (se 
consultaron diferentes bases de datos de carácter 
internacional y nacional; tales como Scielo, 
Cochrane, Bvs, Revicardiologia, Etc), una vez 
que empezamos a realizar la búsqueda 
bibliográfica haciendo énfasis en las palabras 
claves como :Complicaciones cardiovasculares, 
hipertensión, Complicaciones cardiovasculares, 
arritmia , Hipertensión arterial, complicación 
cardiovascular, Enfermería. Cirugía 
cardiovascular. Arritmias Postoperatorias, 
Cardiopatías, congénitas, Arritmias, Cirugía 
cardíaca, si bien al digitar las palabras claves se 
nos desplegó un aproximado de 100 artículos, de 
los cuales, dentro de la revisión bibliográfica 
exhaustiva, fuimos descartando artículos que no 
hacían referencia al tema principal de tratamos, 
quedando solamente 23 artículos que tienen más 
acercamiento con las complicaciones 
cardiovasculares posquirúrgicas, las cuales 




 De acuerdo a la revisión sistemática 
realizada se encontró que las principales 
complicaciones cardiovasculares en la 
etapa postoperatoria fueron: 
Taquicardias supraventriculares, paro 
cardiorrespiratorio y crisis hipertensiva 
postoperatoria, estas presentes en 
pacientes con falla cardiaca que han 
sido intervenidos de angioplastia. 
 El rol de la enfermera que más 
desempeña es asistencial e investigativo 
porque desarrolla actividades que 
preservan la dignidad e integridad del 
paciente con el fin de mejorar la salud 
de este, realizando intervenciones de 
enfermería y respondiendo a sus 
necesidades. 
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